










































连贯性也被看成是一种认知或心理现象。 [5] (P44-48) 苗兴伟认为，
语篇功能主要涉及语篇建构中句子层面的作用，而 Lambrecht
指出句法与其语篇功能之间存在一定联系， 作者为了达到不
同的语篇功能可能会选用不同的句式变体。 [6] (P17-21) 例如，科普
类 文 章 通 常 为 了 保 持 语 篇 视 点 的 一 致 性 更 多 地 采 用 被 动 语
态；叙事类文章则经常变换主述位，在引入新信息的同时增加
语篇的文学性； 说明类文章常在主题句后以举例等方式对其
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息流并对其施加连贯制约。 [8] (P25-30) 作者在创作语篇的过程中，
通常会假设作品的隐含读者与自己拥有共 同 的 知 识 和 经 历，


























































This was a big, big city, and we were just two insignificant
young men from a small town. I’ll never forget the noise, and the
smells, and the crowds. There were 200000 people living in the
City of London – I never saw so many people before in my life.
（Jennifer Bassett, Young William Shakespeare）[13] (P37-38)
如果单纯从篇章来理解， 破折号前面部分似乎只是简单
介绍当时 （根据文中 信 息 应 该 指 1587 年） 伦 敦 城 的 人 口 状
况——伦敦有 20 万人。 但如果你了解到 1605 年伦敦城的人
口也不过才 75000 人时，这个描述显然不符合当时实际情况。
再结合前面几个句子中的“a big, big city”、“the crowds”和后面







容易受其影响，导致信息传递不畅，甚至是信息 传 递 错 误，引
起交际障碍。 [1]（P179-181）如汉语使用者通常用“一贫如洗”来形容
某 人 很 穷， 而 英 语 国 家 的 人 则 会 说 他 是 as poor as a church
mouse；又如英语中 spend money like water 用来指一个人挥霍
无度，而汉语中一般用“挥金如土”来形容。 这样的理解障碍不
仅体现在成语上，还表现在历史典故的使用方面。 例如：
“Look, Toby, she’s got my eyes,” he said happily. “She’s
going to be as beautiful as the Queen of Egypt, and as clever as




















The sun sank out of sight, the woods grew dark, and he did
not come. Ma started supper and set the table, but he did not
come. It was time to do the chores, and still he had not come.
（Laura Ingalls Wilder, Little House in the Big Woods）[13] (P2)
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